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²ñòîðè÷í³ àñïåêòè òà áàçîâ³ ïðèíöèïè ïñè-
õîñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê äðåâí³õ êóëüòóð ªãèïòó, 
²íä³¿, Êèòàþ òà ³íøèõ êðà¿í áóëè äîñë³äæåí³ â ðÿä³ 
ðîá³ò [1, 3, 8, 9, 10, 11],  ùîäî çäîáóòê³â òðèï³ëüñüêî¿ 
êóëüòóðè, ÿêà ³ñíóâàëà íà òåðèòîð³¿ â³ä Òðàíñ³ëü-
âàí³¿ íà Çàõîä³ äî Ñåðåäíüîãî Äí³ïðà íà Ñõîä³, 
â³ä Âîëèí³ íà Ï³âíî÷³ äî óçáåðåææÿ ×îðíîãî 
ìîðÿ íà Ï³âäí³ (òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, Ìîëäîâè, 
Ðóìóí³¿) âæå ó 5 òèñ. äî í.å. [2], òî âîíè çàëèøè-
ëèñÿ ïîçà óâàãîþ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, àêòóàëüíèì º 
äîñë³äæåííÿ 	
   âèçíà÷åííÿ 
áàçîâèõ ïðèíöèï³â ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê 
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Ìåòîäèêà: çà îñíîâí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ áóëî 
ïðèéíÿòî òâîðè ìèñòåöòâà, ÿê³ âèâ÷àëèñÿ ó 
õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ (ðåë³ã³éíî-êóëüòîâ³ 
ñïîðóäè, ïðåäìåòè é ðîçïèñè, çîáðàæåííÿ îñ³á, 
ÿê³ áóëè ïðè÷åòí³ äî ïðàêòèêè ïñèõîñîìàòè÷íèõ 
âïðàâ) òà äàí³ ³ñòîðè÷íî-íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè âèÿâèâ, ùî áåçë³÷ ïñèõîñîìà-
òè÷íèõ ïðàêòèê (ð³çí³ âèäè íåòðàäèö³éíèõ îçäî-
ðîâ÷èõ ñèñòåì, áîéîâ³ ìèñòåöòâà òà ³í.) º, ïåðå-
âàæíî, ïîõ³äíèìè äâîõ ñèñòåì: éîãè1 òà öèãóíó2, 
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à ¿õ îñíîâí³  áàçîâ³ ïðèíöèïè, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ 
óÿâëåííÿìè ïðî çàêîíè ³ñíóâàííÿ Âñåñâ³òó, ñèì-
âîë³÷íî ïåðåäàþòüñÿ ó âèãëÿä³ ï³êòîãðàì.
Çíàê «òàéöçè» ñèìâîë³çóº äàîñüê³ äðåâíüîêè-
òàéñüê³ óÿâëåííÿ ïðî óí³âåðñàëüíèé çàêîí äèíà-
ì³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ïîëÿðíî ïðîòèëåæíèõ åíåðã³é, 
ùî ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ é çàáåçïå÷óþòü ³ñíó-
âàííÿ Âñåñâ³òó [1, 8]. Â ³íäî-ò³áåòñüêèõ â÷åííÿõ 
(õàòõà-éîãè, ëàéÿ-éîãè, òàíòðà-éîãè, êóíäàë³í³-
éîãè òà ³í.) òàêó ðîëü â³ä³ãðàþòü çíàêè «êóíäàë³-
í³»3 òà «ë³íãè». Ïåðøèé, ó âèãëÿä³ çâèòî¿ â òðè ç 
ïîëîâèíîþ îáåðòè çì³¿, ñèìâîë³çóº óí³âåðñàëüíó 
æ³íî÷ó æèòòºâó åíåðã³þ, äðóãèé º ñèìâîëîì ÷î-
ëîâ³÷îãî àñïåêòó ºäíîñò³ òâîð÷î¿ òà ðóéí³âíî¿ 
åíåðã³¿ Âñåñâ³òó é çîáðàæàºòüñÿ ó âèãëÿä³ ñòîâïà 
[1, 4, 11], ÿê é çíàê «äæåä» ó äðåâíüîºãèïåòñüê³é 
ñèìâîë³ö³ [6].
Ðîçãëÿíåìî êóëüòîâ³ ïðåäìåòè òà çîáðàæåííÿ 
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 5—3 òèñ. äî í.å., çíàéäåí³ 
íà òåðèòîð³ÿõ Óêðà¿íè, Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿.
Ïðîàíàë³çóºìî äåòàë³ äåêîðó ìîäåë³ õðàìó 
4200—4000 ðð. äî í.å. ç ïîñåëåíü òðèï³ëüñüêî¿ 
êóëüòóðè ìåæèð³÷÷ÿ Ï³âäåííîãî Áóãó òà Äí³ïðà 
(êîëåêö³ÿ Ñ. Ïëàòîíîâà) (ðèñ. 1, à). Çà àðõ³òåê-
òóðíèìè êàíîíàìè â³í ñõîæèé íà äðåâí³ (äî 
øóìåðñüê³) çîáðàæåííÿ íà ïå÷àòêàõ 5—4 òèñ. äî 
í.å., ï³êòîãðàìà ÿêèõ òðàêòóâàëàñÿ, ÿê «ä³ì äëÿ 
íàðîäæåíü», íà ñó÷àñí³ ñïîðóäè Ï³âäåííî¿ Ìå-
ñîïîòàì³¿ (Åëü-Óáåéä) òà íà çîáðàæåííÿ áóä³âåëü 
íà ºâðîïåéñüêèõ ìåãàë³òè÷íèõ ñòåëàõ 4—3 òèñ. 
äî í.å. [2]. Ôðîíòîíè ìîäåë³ òðèï³ëüñüêîãî õðàìó 
ïðèêðàøåí³ ðîãàìè-ëóííèöÿìè, á³÷í³ ñò³íè ç 
êîæíî¿ ñòîðîíè ðîçä³ëåí³ ô³ãóðíèìè ñòîâïàìè, 
ÿê³ ï³äí³ìàþòüñÿ íàä êðàºì äàõó é ìàþòü íàâåð-
øÿ, ïîä³áíå äî ãîðùèêà, òà ïî ÷îòèðè íàñ³÷êè. Â 
ïðîì³æêàõ ì³æ ñòîâïàìè íà áîêîâ³é ñò³í³ ñïðàâà 
º äâà ñï³ðàëåïîä³áí³ çîáðàæåííÿ, âèêîíàí³ âè-
ð³çíèìè ë³í³ÿìè é ðîçì³ùåí³ ó öåíòð³ ê³ë (ðèñ. 
1, á).
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüíî çîáðàæåííÿ íà ðèñ. 1, 
á. Öå äâ³ ñï³ðàë³, ñêðó÷åí³ ó ïðîòèëåæíèõ íà-
ïðÿìêàõ, ùî ïåðåõîäÿòü âñåðåäèí³ îäíà â îäíó 
ó âèãëÿä³, ñõîæèõ íà êðàïëþ, ô³ãóð òåìíîãî é 
ñâ³òëîãî êîëüîð³â. Ì.Þ. Â³äåéêî ââàæàº ¿õ ñòè-
ë³çîâàíèìè  çì³ÿìè [2]. Íà íàøó äóìêó, öå çî-
áðàæåííÿ ³äåíòè÷íå ³ç çíàêîì «òàéöçè» (ðèñ. 1, 
á), ÿê çà ôîðìîþ, òàê é çà ñèìâîë³êîþ êîëüîðó. 
Рис. 1. Символічні зображення базових принципів 
психосоматичних практик трипільської культури: 
а — символи роги-лунниці,  стовпи, тайзи (модель 
храму, 4200—4000 рр. до н.е., Україна); б — символ 
тайзи (фрагмент моделі храму трипільської культури, 
4200—4000 рр. до н.е., Україна); в — спіралеподібне 
зображення в області живота (культова жіноча стату-
етка, 5—3 тис. до н. е., Україна); г — символ-свастика 
(розпис миски,  4 тис. до н.е., Усатов, Україна)
1 Éîãà (ñàíñêð.), «ç’ºäíóâàòè», — äðåâíüî³íä³éñüêà 
ñèñòåìà ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê.
2 Öèãóí (êèòàéñüê.), «åíåðã³ÿ-ðîáîòà», — äðåâíüîêè-
òàéñüêå ìèñòåöòâî ïñèõîñîìàòè÷íî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿. 
 Äî-³í (êèòàéñüê.), «íàïðàâëÿòè åíåðã³þ», — äðåâ-
íüîêèòàéñüêà ñèñòåìà âïðàâ ïñèõîñîìàòè÷íî¿ 
ñàìîðåãóëÿö³¿. Îäíèìè ç ïåðøèõ ââàæàþòüñÿ çî-
áðàæåííÿ âïðàâ äî-³í íà ì³äíèõ âèðîáàõ äèíàñò³¿ 
Øàí 1766—1122 ðð. äî í.å. 3 Êóíäàë³í³ (ñàíñêð.), «êóíäà» — «ñòàâîê», àáî 
«ðåçåðâóàð»,  — ïñèõî-ñåêñóàëüíà åíåðã³ÿ.
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Çíàê «òàéöçè», ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ðÿäó â÷åíü êè-
òàéñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ (êîíôóö³àíñòâà, äàîñèçìó òà 
³í.) º ñèìâîëîì âåðõîâíîãî ðîçóìîâîãî ïðèíöè-
ïó Âñåñâ³òó, ºäíîñò³ é ïåðåì³íè ïðîòèëåæíîñòåé 
ó êîë³ ³ñíóâàííÿ (ñâ³òëà é òåìðÿâè, àêòèâíîãî 
÷îëîâ³÷îãî íà÷àëà «ÿí» é ïàñèâíîãî æ³íî÷îãî 
«³íü» ³ ò.ä.) [1, 4, 7, 8]. Çîáðàæåííÿ òèïó «òàéöçè» 
ïîøèðåíå íà áàãàòüîõ ïðåäìåòàõ òðèï³ëüñüêî¿ 
êóëüòóðè (ïîñóäèíàõ, çåðíîâèêàõ ³ ò.ä.).
Íà ïðåäìåòàõ òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè ïîøèðå-
í³ òàêîæ çîáðàæåííÿ çâèòî¿ â òðè ç ïîëîâèíîþ 
îáåðòè çì³¿, ñõîæèõ íà çíàê «êóíäàë³í³», ÿêèé 
º ñèìâîëîì óí³âåðñàëüíî¿ òâîð÷î¿ æ³íî÷î¿ æèò-
òºâî¿ åíåðã³¿, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äðåâí³õ â÷åíü 
³íäî-ò³áåòñüêî¿ ô³ëîñîô³¿, ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ 
ÿêî¿ º  ïñèõîåíåðãåòè÷íèé öåíòð ó îñíîâè õðåáòà 
[1, 11]. Íà æ³íî÷³é êóëüòîâ³é ñòàòóåòö³ òðèï³ëü-
ñüêî¿ êóëüòóðè ç êîëåêö³¿ Ñ. Ïëàòîíîâà (ðèñ. 1, 
â) ñèìâîë «êóíäàë³í³» ðîçì³ùåíî âíèçó æèâîòà â 
òàçîâ³é îáëàñò³, ùî â³äïîâ³äàº ì³ñöåçíàõîäæåííþ 
ïñèõîåíåðãåòè÷íîãî öåíòðó «íèæí³é äàíüòÿíü», 
âèçíà÷åíîãî êèòàéñüêèìè â÷åííÿìè [8]. Äîðå÷³, 
òðèï³ëüñüê³ «òàéöçè-çì³¿» òåæ ñêðó÷åí³ â òðè ç 
ïîëîâèíîþ îáåðòè, ùî âêàçóº íà ¿õ ïðèíöèïîâó 
ñï³ëüí³ñòü ç ñèìâîëîì «êóíäàë³í³».
Â òðè ç ïîëîâèíîþ îáåðòè ñêðó÷åíà ñï³ðàëü, 
ñêëàäåíà ³ç 45 äðåâí³õ ïèñüìåí-øòàìï³â, âè-
ð³çüáëåíèõ íà ãëèíÿíîìó äèñêó, çíàéäåíîìó íà 
Êðèò³ â ðó¿íàõ ì³ñòà Ôåñòè, ÿêà òåæ íàãàäóº ñòè-
ë³çîâàíó çì³þ. 
Ðîçãëÿíåìî ð³çüáëåí³ ñòîâïè ç íàâåðøÿìè 
ìîäåëåé õðàì³â òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè 4200—
3600 ðð. äî í.å. é ïîð³âíÿºìî ¿õ ³ç çîáðàæåííÿìè 
ñòîâï³â-ñèìâîë³â ³íøèõ êóëüòóð. Ð³çüáëåí³ ñòîâ-
ïè ìîäåë³ õðàìó êîëåêö³¿ Ñ. Ïëàòîíîâà (ðèñ.1, 
à) ïî êîíô³ãóðàö³¿ ñï³âïàäàþòü ç çîáðàæåííÿìè 
äðåâíüîºãèïåòñüêî¿ êîëîíè «çåä» àáî «äæåä» 
(ôðåñêà «Ï³äíîøåííÿ ôàðàîíîì áîãèí³ ²ç³ä³ 
äæåäà, ïðèêðàøåíîãî ï³ð’ÿì», õðàì Ñåò³ ², 13 ñò. 
äî í.å., ªãèïåò) [8] òà ïîõîäÿòü íà äðåâíüî³íä³é-
ñüêèé êàì’ÿíèé ñòîâï-ë³íãó (ë³íãà, Ìîõåíäæà-
äåðî, 30 ñò. äî í.å., ²íä³ÿ). Âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ 
êîëîíó ç êîíóñîïîä³áíèì íàâåðøÿì, ÿêà ðîçøè-
ðþºòüñÿ äî íèçó. ßê òðèï³ëüñüê³ ð³çüáëåí³ ñòîâ-
ïè, òàê ³ äðåâíüîºãèïåòñüê³ êîëîíè «äæåä» ìàþòü 
ïî ÷îòèðè ëàíêè. Â³çóàëüíèé ïîð³âíÿëüíèé àíà-
ë³ç òðüîõ, âèùå ðîçãëÿíóòèõ îá’ºêò³â, âêàçóº íà 
³äåíòè÷í³ñòü ¿õ ôîðì, ùî äàº òàêîæ ìîæëèâ³ñòü, 
âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèïó ïîä³áíîñò³, çðîáèòè ïðè-
ïóùåííÿ ïðî ñï³ëüí³ñòü ñåíñó ¿õ ñèìâîë³÷íîãî 
çíà÷åííÿ. «Äæåä» — öå  ì³ñöåçíàõîäæåííÿ æèò-
òºâèõ ôëþ¿ä³â, ñèìâîë õðåáòà áîãà âìèðàþ÷î¿ 
é â³äíîâëåíî¿ ïðèðîäè, ðîäþ÷îñò³ é çàãðîáíîãî 
ñâ³òó Îñ³ð³ñà4, îäíîãî ç íàéãîëîâí³øèõ äðåâíüî-
ºãèïåòñüêèõ áîã³â [6]. Ë³íãà (ñàíñêð.), ùî â ïåðå-
êëàä³ çíà÷èòü «ñèìâîë» ÷è «çíàê», º ñèìâîëîì 
ºäíîñò³ òâîð÷î¿ òà ðóéí³âíî¿ åíåðã³¿ Âñåñâ³òó, 
ïðîÿâîì íåïåðåâåðøåíî¿ êîñì³÷íî¿ ìîãóòíîñò³ 
áîãà Øèâè5 (ïðåäñòàâíèêà òð³àäè âèùèõ áîã³â 
³íäó³ñòñüêî¿ ì³ôîëîã³¿), ÿêèé ñïðîì³ãñÿ ïåðå-
òâîðèòèñÿ íà ñòîâï âîãíþ äîâæèíîþ â³ä çåìë³ 
äî íåáà [1, 5]. Íàéñòàð³øà ë³íãà äàòóºòüñÿ 3000 
ð. äî í.å.6
Âàãîìèì åëåìåíòîì-ñèìâîëîì ìîäåëåé òðè-
ï³ëüñüêèõ õðàì³â, ÿêèé çóñòð³÷àºòüñÿ â êóëü-
òîâèõ ñïîðóäàõ é çîáðàæåííÿõ ³íøèõ êóëüòóð 
é ÷àñ³â, º ðîãè-ëóííèö³7 (ðèñ.1, à). Çîëîò³ ðîãè-
ëóííèö³ ïðèêðàøàëè ãîëîâíèé õðàì âåðõîâíîãî 
áîãà-òâîðöÿ ñâ³òó Ìàðäóêà8 â Ìåñîïîòàì³¿ ó 
Âàâèëîí³ [5].  Ðîãè â³í÷àëè êðèòñüê³ ïàëàöè-õðà-
ìè, ãîëîâíèõ áîã³â òà áîã³â-ïåðøîïðåäê³â ëþäåé 
äðåâí³õ ñëîâ’ÿí (Âåëåñ, Ìàêîø9), ºãèïòÿí (Õàòîð, 
Îñ³ð³ñ, ²ç³äà10), âàâèëîíÿí (²øòàð11), ãðåê³â (Ä³î-
í³ñ, Ïàí12), êåëüò³â (Öåðíóíí13), ³íäóñ³â (Ðóäðà14), 
ñêàíäèíàâ³â (Òîð15) òà ³í. Ðîãè ñèìâîë³çóâàëè 
ñâÿò³ñòü, òâîð÷ó, ñåêñóàëüíó, áîéîâó ñèëó, âîëî-
ä³ííÿ òàºìíèìè çíàííÿìè íåáåñíîãî, çåìíîãî é 
ï³äçåìíîãî ñâ³ò³â [5, 6, 8, 10, 11].
Íà êóëüòîâèõ ïðåäìåòàõ òðèï³ëüñüêî¿ êóëü-
òóðè ìàëè ì³ñöå ñèìâîëè «ñâàñòèêà» (ðèñ. 1, ã) 
òà «õðåñò». Ðîçïèñè ïîñóäèí òðèï³ëüö³â òà ñõåìè 
ðîçïèñó, ó ïëàí³ îðíàìåíòóâàííÿ,  óòâîðþâàëè 
çíàêè ó âèãëÿä³ õðåñòà àáî ñâàñòèêè [2]. Òàê, 
ïðè ïîãëÿä³ çãîðè,  âèãëÿä ñâàñòèêè, ÿêà îáåðòà-
ºòüñÿ çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ íàâêîëî â³íöÿ 
ïîñóäèíè, ìàëà êðóãîâà ðîçãîðòêà îðíàìåíòó 
4 Îñ³ð³ñ — îäèí ç äåâ’ÿòè íàéãîëîâí³øèõ äðåâíüîº-
ãèïåòñüêèõ áîã³â.
5 Øèâà  (ñàíñêð.) â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «ñóö³ëüíà äî-
ñêîíàë³ñòü é ÷èñòîòà, áåçäîãàíí³ñòü, ñâÿòèé».
6 http://www.kamat.com/kalranga/tantra/l ingam/
3548.htm.
7 Ñèìâîëè êóëüòó Ì³ñÿöÿ, ÿê³ çîáðàæàëè íåïîâíèé 
Ì³ñÿöü.  
8 Áîã Ìàðäóê ñòâîðèâ ñâ³ò ç ò³ëà Ò³àìàò, ñâ³òîâîãî 
õàîñà, ðîçðóáàâøè éîãî íà äâ³ ÷àñòèíè, óòâîðèâøè 
íåáî é çåìëþ.
9 Âåëåñ — äðåâíüîñëîâ’ÿíñüêèé áîã-ïîêðîâèòåëü õó-
äîáè, ñï³âàê³â é ñêàçàòåë³â, ñâ³òó ìåðòâèõ. Ìàêîø 
— äðåâíüîñëîâ’ÿíñüêà áîãèíÿ ì³ñÿ÷íîãî êóëüòó 
ðîäþ÷îñò³ é äîë³.  
10 Õàòîð — áîãèíÿ íåáà, ëþáîâ³, ìóçèêè, òàíöþ, âå-
ñåëîù³â, çóñòð³÷àº äóø³ ïîìåðëèõ ïåðåä ï³äçåìíèì 
öàðñòâîì, äî÷êà áîãà ñîíöÿ, éîãî âîãíÿíå îêî, 
ñïàëþþ÷å âîðîã³â. ²ç³äà — áîãèíÿ ðîäþ÷îñò³, âîäè, 
â³òðó, ÷àêëóíñòâà, ìàã³¿, äðóæèíà Îñ³ð³ñà. Óñ³ òðè 
âõîäèëè â äåâ’ÿòêó íàéãîëîâí³øèõ áîã³â ªãèïòó.
11 ²øòàð — íàéãîëîâí³øà áîãèíÿ øóìåð³â é âàâ³ëî-
íÿí, ìàò³ð áîã³â é ëþäåé. Áîãèíÿ ëþáîâ³ é ðîäþ-
÷îñò³.
12 Ïàí (ãðåö.) çíà÷èòü «âñå», â ãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿ áîã 
ïðèðîäè, ïîêðîâèòåëü âåñåëîù³â, ÿêèé âõîäèâ äî 
ãðóïè ñóïðîâîäó áîãà âèíîãðàäàðñòâà òà âèíîðîá-
ñòâà, ïîêðîâèòåëÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñèëè Ä³îí³ñà.
13 Öåðíóíí — êåëüòñüêèé «îëåíÿ÷èé áîã», ÷îëîâ³ê 
áîãèí³-ìàòåð³. Ýçóñ-Öåðíóíí — áîã ï³äçåìíîãî 
öàðñòâà.
14 Ðóäðà (ñàíñêð.) — îäíå ç íàéäðåâí³øèõ ³ìåí Øèâè, 
íåáåñíèé âîãîíü, íàä³ëÿþ÷èé ðóéí³âíîþ ñèëîþ, 
â³äâîë³êàþ÷èé â³ä çëà. 
15 Òîð — áîã ãðîìó é ðîäþ÷îñò³ äðåâí³õ ñêàíäèíàâ.
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ãðóøîïîä³áíî¿ ïîñóäèíè 5 òèñ. äî í.å. ïîñåëåííÿ 
Ãðåí³âêà òà êîìïîçèö³¿ ïîñóäèí, ïðèêðàøåíèõ 
ïàðíèìè çì³ÿìè, ùî ðóõàþòüñÿ íàçóñòð³÷. 
Ñâàñòèêà (ñàíñêð.), ùî â ïåðåêëàä³  çíà÷èòü 
«áëàãîïîëó÷÷ÿ» àáî «Ñîíÿ÷íèé ïòàõ-áîæåñòâî 
ï³ð ðîêó», º îäíèì ç ñàìèõ àðõà¿÷íèõ ñîíÿ÷íèõ 
äóàëüíèõ çíàê³â é âò³ëþº ³äåþ ðóõó åíåðã³é ó 
äâîõ ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìêàõ. Öåé ïàðíèé ñèì-
âîë ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ïåðåõðåùåíèõ ïðÿìèõ, ÿê³ 
óòâîðþþòü õðåñò ³ç çàãíóòèìè ï³ä ïðÿìèì êóòîì 
ê³íöÿìè ó íàïðÿìêó çà ÷è ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ 
ñòð³ëêè. Ïðàâîñòîðîííÿ ñâàñòèêà (÷îëîâ³÷à, ïî-
çèòèâíà, òâîð÷à, äóõîâíà) — çíàê ïàíóâàííÿ íàä 
ìàòåð³ºþ, óïðàâë³ííÿ åíåðã³ºþ, ïðîÿâó íàéâèùèõ 
ìîæëèâîñòåé, ë³âîñòîðîííÿ — æ³íî÷à, íåãàòèâ-
íà, ðóéí³âíà, ìàòåð³àëüíà. Â ²íä³¿ ïðàâîñòîðîí-
íÿ ñâàñòèêà ñèìâîë³çóâàëà æèòòÿ òà åçîòåðè÷íèé 
áóääèçì,  ó ÿêîñò³ «Ïå÷àòêè ñåðöÿ» çîáðàæàëàñÿ 
íà ñåðö³ Áóääè, à ó Êèòà¿, Ò³áåò³, Ñ³àì³, ßïîí³¿ 
âîíà áóëà çíàêîì óñ³õ áîæåñòâ øêîëè Ëîòîñà.
Âèêîíàºìî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òåðèòîð³àëü-
íî-õðîíîëîã³÷íîãî ïîõîäæåííÿ íàéäðåâí³øèõ 
êó ëü òîâèõ çîáðàæåíü, ÿê³ ìàëè â³äíîøåííÿ äî 
ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê. Ñõîæ³ äî ñâàñòèêè 
çîáðàæåííÿ çóñòð³÷àþòüñÿ ó Ìàë³é Àç³¿¿ ç 7 òèñ. 
äî í.å.,  ó ðàéîíàõ ïîøèðåííÿ òðèï³ëüñüêî¿ êóëü-
òóðè — ç 5  òèñ. äî í.å.,  â ªãèïò³, Ãðåö³¿, ²ðàí³, 
Ñõ³äí³é ªâðîï³, Çàõ³äíîìó Ñèá³ðó, Ñåðåäí³é Àç³¿, 
íà Êàâêàç³ — ç 2 òèñ. äî í.å. [4]. ²íø³ êóëüòîâ³ 
ñèìâîëè òà çîáðàæåííÿ äàòóþòüñÿ: òðèï³ëüñüê³ 
(Öåíòðàëüíà ªâðîïà) 5—4 òèñ. äî í.å., äîøóìåð-
ñüê³ (Ïåðåäíÿ Àç³ÿ) 5—4 òèñ. äî í.å., ìåãàë³òè÷í³ 
çîáðàæåííÿ (Çàõ³äíà ªâðîïà) 4—3 òèñ. äî í.å. 
Øóìåðè ç’ÿâèëèñÿ â Ìåñîïîòàì³¿ ïðèáëèçíî â 
3500 ð. äî í.å., ¿õ íàéñòàð³ø³ çîáðàæåííÿ ïñèõî-
ñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê äàòóþòüñÿ 3200 ð. äî í.å. Â³ê 
íàéäðåâí³øèõ àíàëîã³÷íèõ çîáðàæåíü Öåíòðàëü-
íî¿ é Ñõ³äíî¿ Àç³¿ é Àôðèêè âèçíà÷àºòüñÿ 3000 
ð. äî í.å.  Ç âèùåíàâåäåíèõ ôàêò³â âèïëèâàº, ùî 
ó ÷àñ³ êóëüòîâ³ ïñèõîñîìàòè÷í³ òðàäèö³¿ òðèï³ëü-
ñüêî¿ êóëüòóðè âèïåðåäèëè ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü 
³íøèõ êóëüòóð.
Âèõîäÿ÷è ç ³äåíòè÷íîñò³ ôîðì çîáðàæåííÿ 
êóëüòîâèõ ñèìâîë³â òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè òà 
áàçîâèõ ïðèíöèï³â ³íøèõ êóëüòóð, ìîæíà çðî-
áèòè ïðèïóùåííÿ ïðî ñï³ëüí³ñòü ¿õ ñåíñîâîãî 
çíà÷åííÿ, ïðè÷îìó, òðèï³ëüñüêà ñèñòåìà ïñè-
õîñîìàòè÷íèõ ïðàêòèê, àáî òðàíñôîðìóâàëàñÿ 
ó ïîõ³äí³ (ºãèïåòñüêó, ãðåöüêó, ìåñîïîòàìñüêó, 
ºâðîïåéñüêó, ³íä³éñüêó, êèòàéñüêó), â îñíîâó 
ÿêèõ ëÿãëè îêðåì³ åëåìåíòè ö³ë³ñíî¿ òðèï³ëü-
ñüêî¿ ñèñòåìè (íàïðèêëàä, «òàéöçè» ñòàâ áàçîâèì 
ïðèíöèïîì êèòàéñüêî¿ ñèñòåìè, «êóíäàë³í³» é 
«ë³íãà» — ³íäî-ò³áåòñüêî¿, «äæåä» — ºãèïåòñüêî¿, 
ñâàñòèêà é õðåñò óâ³éøëè äî ñêëàäó ìàéæå óñ³õ, 
âèùåçãàäàíèõ ñèñòåì), àáî ïîõîäèòü ç³ ñï³ëüíîãî 
ç íèìè äæåðåëà.
Висновки
1. Áàçîâ³ ïðèíöèïè ïñèõîñîìàòè÷íî¿ ñèñòåìè 
òðèï³ëüñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ñï³ëüí³ ç àíàëîã³÷íèìè 
ïðèíöèïàìè äðåâíüîºãèïåòñüêî¿, ³íäî-ò³áåò-
ñüêî¿, êèòàéñüêî¿ òà ³íøèõ ñèñòåì, ÿê³ ïðàê-
òèêóþòüñÿ ó íàø ÷àñ, é çà ô³ëîñîôñüêó îñíîâó 
ìàëè óí³âåðñàëüíèé çàêîí ºäíîñò³ é äèíàì³÷íî¿ 
âçàºìîä³¿ ïðîòèëåæíîñòåé ó áåçïåðåðâíîìó êîë³ 
³ñíóâàííÿ.
2. Îñíîâè ñó÷àñíèõ ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïðàê-
òèê, â çíà÷í³é ì³ð³, ïîõîäÿòü â³ä òðèï³ëüñüêî¿ 
öèâ³ë³çàö³¿ (5—4 òèñ. äî í.å.) é çàêëàäàëàëèñÿ íà 
òåðèòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè (ñó÷àñí³ Óêðà¿íà, 
Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ).
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